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Ley de 6 de noviembre de 1941 por la. que se modifica
el artículo 89 de la de Contrato de Trabajo de 21 de
noviembre de 1931.—Páginas 2.347 y 2.348. -
Otra de 6 de noviembre de 1941 por la que_ se modifican
los artículos 51 y .53 de la de Jurados Mixtos de 27






•de doeumentos.—Orden de 25 'Cíe noviembre de
. 1941 por la que se reitera el cumplimiento de la Or
_ den ministerial de, 10 de julio de 1937 sobre firma de
documentos con estampilla.—Página 2.349.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE' INSTRUCCION • •
C011C113;908.—Orden de 25 de noviembre de• 1941 por la
que se abre concurso para cubrir una piáza de _Profe
sor de ,Electrotecnia en la .Escuela Naval Militar.—
Páginas 2.349 y 2.350. •
Profesorado. Orden de 25 de noviembre de 1941 por la
que se nombra Vrofesores y Ayudantes Profesores de
la Escuela de Sub-marinos al parsonal de la Armada
que se relaciona. Página 2.350.
Licencias.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la
que -concede licencia por •enfermo al Aspirante de
segundo curso del Cuerpo General de la Armada don
Fernando Utrilla Amoátegui. Página 2.350. -•
Meniblazo por enfurwo.—drden de 25 de noviembre de
1941 por la que se concede el pase a la situación de
"reemplazo por enfermo" al Alférez-Alumno de Infan
tería de • Marina I). Federico Aznar Ardois. Pági
na 2.350.
(»cs.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
se - disimile -cese como Profesor 'de Elctrotecnia en la
'Escuela Naval. Militar el Ingeniero Industrial don
Antonio Ruiz-Tagle Gallardo.—Página 2.350.
jas.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
causa baja en la Armada el Alumno de Infantería de
Marina D. Fernando Bordoy Salas. Página 2.350.
SERVICIO DE PERSONAL
.1.scensos.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
se promueve a su empleo inmediato al Capitán de
Fragata D. José Luis de Ribera y Egea. Págs. '2.350
y 2.351.
POse al Currpo de Swbofieiales.—Orden de 25 de no
viembre de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Sub-•
oficiales el Oficial tercero Naval D. Rogelio Sebastián
Lozano.—Página 2.351:
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primeTo de Artille- --
ría D. Francisco Camacho Moreno.—Página 2.351.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa at
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero. de Radiote
legrafía D. Antonio Castelló Revidiego.—Página 2.351..
Otra • de 25 de noviembre de 1941 por la. que ISasa al
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de Sanidad
D. Luis Loureiro Aza.—Página 2.351.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que •pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de Máquinas
D. José Fraga Montero.—Página 2.351. -
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el segundo Maquinista don
Amancio Orjales Casal.—Páginas 2.351 y 2.352.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa al
Cuerpo de Suboficiales el tercer ■Maquinista D. Ma
nuel de la Cruz Morales.—Página 2.352.
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Pese al Cuerpo de Subofiz-iales.—Orden de 25 de no
viembre de 1941 por la que se rectifica la Orden mi
nisterial de 11 de julio último que afecta al .Auxiliar
segundo dé Máquinas D. Arcadio Castro López.—
. „
Página 2.352.
Destincw.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la
que se dispone pase destinado de Jefe del Servicio de
Máquinas de la Comandancia Naval de Baleares el
Teniente 'Coronel Maquinista D. Bartolomé Tous Rot
ger. Página 2.352.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la- que se dispone
que el personal del Cuerpo de Sanidad que se detalla
paso a ocupar los destinos que se indican. Pág. 2.352.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por ldque pasa desti
nado a las órdenes del excelentísimo señor • Coman
dante General del Departamento Marítimt) de El Fe
rrol del Caudillo el Auxiliar segunclo del Cuerpo Au
xiliar de Servicios Técnicos de la Al-pulida D. Manuel
Brage Martínez.—Página 2.352.
Lieencias Orden de 25 de nóviembre de 1941 por la
que se concede licencia por enfermo al Teniente de
Navío D.- Mariano Lobo Andrada. Página 2.352.
R(serra.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
pasa a la situación de "reserva" el Oficial primero del
Cuelmo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada
D. Ricardo Luque Benítez.--.-Página 2.352.
Rairos.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
pasa a la situación de "jubilado" el ex Operario de
la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Juan Montes
Medina. Página 2.352. •
Olta de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa a la
situación jle "jubilado" el Peón de la Segunda Sec
ción del. C. A. S. T. A. Miguel Llamas García.—Pági
na 2.353.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa a la
situación de "jubilado" el Operario de segunda de la
Maestranza de Arsenales D. Pascual Vela Fernández.
Página 2.353. •—
01 ra de 25 de noviembre de 1941 por la que pasa a la
situación de "jubilado" el Peón de la Maestranza do
Arsenales Joaquín Egeft Soriano.—Página 2.353.
Bajas.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por la que
causa baja en la Reserva Naval Movilizada el Oficial
tercero D. Riéardo Terrades Burgos.—Página 2.353.
Otra de 25 de noviembre dé 1941 por la que causa baja
en la Armada el' Teniente Médico D. Angel de Diego
López. Página 2.353.
Otra de 25 de noviembne de 1941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica Naval
D. Manuel Garcellés García.. Página 2.353.
Otra de 25 de noviembre de 1941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica Naval
-
D. Carlos Lázaro Casajust. Página 2.353.
Otra de 25 de noviembre de 1.941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica' Naval
D. Carlos Parellada Martí.—Página 2.353.
Otra de 25 de noviembre de 1.941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica Naval
D. Juan Macho Juárez.—'Página 2.353.
Otra de 25 de noviembre de 1.941 por la que -causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica Naval
Lorenzo Olivar Ruiz. Páginas 2.353 y 2.354.
Otra (le 25de noviembre de 1941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial tercero de Aeronáutica Naval
D. José María Maldonado Sierra. Página 2.354.
Desmovilización.—Orden de 25 de noviembre de 1941 por
la que se concede la desmovilización al Auxiliar Me
canógrafo provisional D. Pedro Terraga García.—
Página 2.354.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden 'de 8 de noviembre de 1941 por la
que se declara con derecho a pensión a las personas
qu se -citan.—Página 2.354.
*EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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I:EJ-r:ELe
La Ley de Contrato de Trabajo de veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y uno, al
establecer en su artículo ochenta y nueve fas. causas por las que termina el contrato individual de tra
bajo, hace. 'una enumeración de las mismas, que, además de ser incompleta, es reveladora de la descon
fianza que el Gobierno marxista, que dictó aquella Ley, tenía en los Jurados mixtos que habían de
aplicarla como órganos jurisdiccionales dé la justicia social. El Nuevo Estado, con plena confianza
en la Magistratura del Trabajo,. integrada por per sonal especializado procedente de las 'carreras Judi
cial y Fiscal, a quienes de manera exclusiva les ha encomendado, la misión de interpretar y aplicar las
Leyes laborables con la formación 'ética y la competencia • que les da su profesión, no puede permitir
que continúe la vigencia -del precepto legal antes indicado, sin introducir en• el mismo las modificaciones
necesarias para darle una mayor amplitud y elasticl dad, que ha de apoyarse en el arbitrio que debe con




Artículo primero.—El artículo ochenta y nueve de la Ley de veintiuno de noviembre de mil nove.L
cientos ticinta y uno quedará redactado en la siguiente forma :
"Los 'contrat9s individuales dé trabajo terminarán por alpina de las causas siguientes
Primera.—Las consignadas válidamente en el contrato.
- Segunda.—Mutuo acuerdo de las partes.
Tercera.—Muerte o incapacidad del empresa: io. o extinción de la personalidad contratante, siem
pre que no haya representante legal que continúe la industria o el trabajo.
-Cuarta.—Muerte dei trabajador.
Quinta.—Fuerza mayor que imposibilite el trabajo por una de las causas siguientes : incendio,
inundación, terremoto, explosión, plagas del campo, guerra, tumulto o sediciones y, en general, cual
quier otro acontecimiento semejante de carácter extraordinario que los contratantes no hayan podido
prever, o qüe, previsto, no se haya podido • evitar.
Sexta.—Despido
•
justificado del trabajador por el empresario.
Se estimarán causas justas del despido las siguientes:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia a los Reglamentos de trabajo dictados con arreglo a las Leyes.
c) Los malos tratamientos de .palabra u obra o la falta grave, de respeto y consideración al_ em
presario, a las personas de su familia que vivan con él, a su representante o a los jefes o. compañeros
de trabajo.
.d) La ineptitud del trabajador respecto a -la ocupación o trabajo para que fué contratado.
e) El fraude, 1-1. deslealtad o el abuso de confianza -en las cuestiones confiadas.
f) ,La disminución voluntaria y continuada del rendimiento normal de trabajo.
g) Hacer negociaciones de comercio o de industria por cuenta propia o de otra persona, sin ex
presa autorización del patrono.
Ir) La embriaguez, cuando sea habitual. -
i) La falta de aseo, siempre que sobre ello se hubiese llamado repetidamente la atención al tra
bajador y sea de tal índole que produzca queja justificada de los compañeros que realicen su trabajo
en el mismo local que aquél.
1) Cuando el trabajador otigine frecuentemente riñas o pendencias injustificadas con sus compa
ñeros de trabajo.
Séptima.---Por voluntad del trabajador. Se estimarán causas justas para que el trabajador pueda
dar por terminado el contrato las siguientés:
a) Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de consideración por parte del empresario,
o de su representante o empleados, al–trabajador c5 personas de su familia que con él vivan.
• b) La falta de pago cK de .puntualidad en el abono de la remuneración convenida.
c) Exigir el empresario trabajo distinto del pactado, salvo los casos de urgencia prescritos pn la
Ley.
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(0 Modificación del Reglamento establecido para el trabajo al celebrarse, el contraio o incum
plimienio" del mismo.
e) Cualquier otra causa análoga o semejante a las anteriores que el Magistrado del Trabajo esti
me justificadas, por ser reveladora .de una situación depresiva o vejatoria para el trabajador.
Cuando la causa de terminación del contrato individual del trabajo sea alguna de las comprendi
das en este último número, el Magistrado del- Trabajo, atendida la naturaleza del caso y las circunstan
cias que en el mismo concurran, podrá acordar el abono al trabajador de una indemnización: que fijará
a su prudente arbitrio, en la misma sentencia, sin que pueda exceder del importe del sueldo o jornal
de un año."
Artículo segundo.—La presente Ley omenzará a regir desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones legales se opongan a lo establecido en
la presente Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y.unO.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 324, pág. 9.075.)
La Ley. de Jurados mixtos de veintisiete de noviembre de mil novecientos treinta y uno, al deter
minar en sus artículos cincuenta y uno y cincuenta y tres la indemnilación que ha de abonarse 'al tra
bajador en los casos de despido injustificado, concede, en el primero de aquéllos, uri derecho de opción
a favor del empresario, en virtud del cual éste tiene lá facultad de escoger entre el abono de dicha in
demnización en la- cuantía que, dentro de los límites fijados, se señalé en la sentencia correspondiente,
o la readmisión del operario injustamente despedido. Se da, pues, el contrasentido. jurídico de que, la
ventaja _que indudablemente representa ese derecho de opción, se otorga precisamente y en todo caso
a quien incumplió las obligaciones legítimamente contraídas, sustentándose' de esta forma un evidente
criterio de desigualdad que, en buenos principios, no puede mantenerse con el carácter de -generalidad
que en el indicado artículo cincuenta y uno se establece.
El nuevo Estado, consecuente con las declaraciones contenidas en el Fueró del Trabajo, ante la
necesidad de regular justa y equitativamente las relaciones entre los diversos elementos que intervie
nen en la producción, no puede dejar subsistente, con carácter absoluto, los preceptos legales de refe
rencia. Pero al propio tiempo tampoco es posible- desconocer la importancia de la artesanía, de tan hon
do raigambre tradicional en nuestra Patria, por cuyo incremento y desarrollo tiene .el deber de velar ;
y a su lado es preciso considerar también las pequeñas industrias en las que, corno en aquélla, la rela
ción entre trabajador y empresario reviste un aspecto marcadaínente persdInal y, por lo mismo, la con
tinuidad del productor-obrero en contra de la voluntad del empresario, cuando entre ellos exista mani
fiesta incompatibilidad de caracteres u otros motivos que, aun sin constituir justa causa de ,despido,
redundarían en perjuicio evidente de la Economla nacional, que el legislador está llamado a 'salva
guardar.
Por otro lado, la cuantía de la indemnización' fijada en el artículo cincuenta y tres es notoriamen
te insuficiente, debiendo ampliarse, pero conservando_ el arbitrio de que dispone el Magistrado para
graduarla en la forma que en justicia corresponda.
En su virtud,
' DISPONGO
Artículo primero.—Los artículos cincuenta y uno y cincuenta y tres de la Ley de veintisiete
de no
vriembre de mil novecientos treinta y nno quedarán redactados en la siguiente forma:
"Artículo cincuenta y uno.—En los juicios de despido, cuando el productor-obrero trabaje en em
presa que tenga más de cincuenta operarios fijos, si el Magistrado del Trabajo
declarase en el fallo
que no existe causa justificada del despido, otorgará en el mismo al trabajador derecho
a optar entr.-,
que se le readmita en igual puesto e idénticas condiciones que lo,venía desempeñando
o se le 'indemnice
en una suma que fijará el Magistrado a su prudente arbitrio y que no podrá exceder del importe
de un
ario de sueldo o jornal.
1
a) Ser español, mayor de veinticinco años y me
nor de cuarenta Y cinco.
b) No haber sido expulsado de ningún Centro
oficial de enseñanza.
c)' Ser absolutamente' ando a la Causa Nacio
nal, sin tener nota alguna desfavorable en este sen
tido, no- habiendo pertenecido a ninguna secta o
asociación secreta ni a la Institución Libre de En
señanza o pensionado por ella. .
2. Los concursantes poseerán el titulo de- Inge
niero de cualquier Escuela Especial del Estado en
la que la asignatura de Electrotecnia sea principal.
También podrán presentarse los Licenciados. c Doc
tores en Ciencias Físicas e ■Ingenieros Diplomados
de alguna Escuela Oficial de Estados extranjeros.
3. Además de las concriciones anteriores necesa
rias, son meritorias las siguientes :
a). Haber desempeñado la Cátedra de. Electro
tecnia en alguna Escuela Especial del Estado o Cen
tro de Enseñanza Superior.
b) Poseer calificaciones de sobresalientes en sus
estudios profesionales - referentes a los cursos de
Electr'otecnia.
c) Haber publicado textos o artículos relaciona
dos con ternas teóricos o prácticos de Electricidad.
j. Las instancias, dirigidas al señor Director de
la Escuela Naval Militar (San Fernando, Cádiz),
irán acompañadas de cuantos documentos acredita
tivos se consideren convenientes para probar la com
petencia para el' desempeño cjel cargo. El plazo de.
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Si el trabajador prestasae, sus servicios en empresa que no -tuviese más de cincuenta operarios fijos
y el Magistrado ;del Trabajo declarase en la sentencia que no existe causa que justifique el despido,
otorgará opción al patrono para que .lo readmita o le abone una indemnización, que fijará á su pru
dente arbitrio, y cuya cuantía-,no podrá exceder •de un año
' de sueldo O jornal, teniendo 'el - obrero, en
este Último .caso, un derecho de prioridad para obtener nueva colocación. Si el patrono optase por sa
:tisfacer la indeinnización en lugar de readmitir al obrero, lo pondrá en conocimiento de la Magistra
tura del Trabajo correspondiente dentro de los tres días siguientes a la firmeza delP fallo, a fin de que
por el -Magistrado se` dirija el oportuno oficio a la Oficiná de Colocación,para que tenga efectividad
- el
• derecho de preferencia que, para colocarse de nuevo, se establece en favor :del trabajador.
Artículo cincuenta y tres.—La cuantía;de las indemnizaciones que se establecen en el'artícule CiU
cuenta y uno se fijará en« la misma sentencia por el Magistrado, a su prudente arbitrio, dentro- de los
límites establecidos en .el precepto citado, a cuyo •ef se tendrá en cuenta que el trabajador haya.oW
tenido o no nueva colocación, naturaleza del empleo perdido, tiempo- que lo• hubiere desempeñado, edad
del despedido, sus cargas familiares, mayár o menor posibilidad para colocarse nuevamente en la mis
ma profesión u oficio similar, conducta social y, por último, razones o móviles probables del despido."
Artículo' segundo.—La presente Ley comenzará a .regir desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado. •
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones legales se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.
Así • lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y uno.
• FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 324, pág. 9.076.)
SECRETARIA DEL MINISTRO
Firma de docuincntos.—Se reitera, para general
cumplimiento, lo dispuesto en la Orden ministerial
de, lo de julio de 1937 (Secretaría de Guerra, -Bole
tín Oficial 265) sobre firma de documentos, -recor
dándose la prohibición de usar estampillas sin un
permiso especial, a conceder en cada caso precisa
-mente por resolución Ministerial. Los Mandos debe
rán vigilar el cumplimiento exacto de lo ordenado
sobre el asunto, corrigiendo las transgresiones quz..
observen en tal cuestión, y no cursando ningún es
crito•firmado en esta forma.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
•




Concursos.—i. Para cubrir una plaza de Profe
sor de Electrotecnia en la Escuela Naval Militar.
se abre un concurso entre personal civil que reún't
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admisión terminará a los dos meses d'e la publica
ción de este concurso en el Boletín Oficial del Es
tado.
5. El Profesor nombrado disfrutará de la remu
neración de 12.000 pesetas anuales, y antes de tomar
posesión firmará un contrato que abarque los si
.
guien.tes puntos:
a) Sé compromete a desempeñar el cargo por el
plazo mínimo de cinco arios.
b) Si causas muy justificadas, a juicio del Es
tado Mayor de la Armada, le obligasen a dejar el
cargo, sólo podrá accederse a ello a la terminación
de los cursos, previo anuncio al Comandante-Direc
tor con tres meses de anticipación.
^c) Si el Comandante-Director cree que la actua
ción del Profesor no es conveniente para el buen
funcionamiento de la Escuela, hará razonada pro
presta de cese al Estado Mayor de la,Armada, quien,
_ apreciando o no la justificación de tal medida, re
solverá en definitiva.
•
NOTA.—Se hace saber a los .concursantes que la
Escuela Naval Militar está pendiente de trasladarse
en plazo próximo a Marín (Pontevedra).
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Profesarado.—Se nombra Profesores y Ayudan
tes Profesores de la Escuela de Submarinos, sin
perjuicio del destino que desempeñan, a los Oficia
ls Suboficiales siguientes :
Profesores.
Teniente de Navío D. Manuel Castañeda Barca.
Idem de ídem D. Luis Izquierdo Sancho.
Idem de ídem D. Pedro Celestino' Rey Arda
TenienteMaquinista D. Antonio Clemente Orozco.
Ayudantes Profesores:
tr,
Oficial tercero Radio provisional D. Antonio Mar
tínez Cabañas.
Auxiliar primero de Torpedos y Electricidad don
Ramiro Gutiérrez Ribas.
Electricista segundo provisional D. Vicente Ro
dríguez Gatcía.
Mecánico segundo D. José Vázquez García.
Idem ídem D. Antonio Vázquez Chao.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
•
Licencias.—Como comprendido en el artículo 138
del vigente Reglamento de la Escuela Naval Mi
litar, se conceden dos meses de licencia por enfermo,
para Granada, al Aspirante de segundo curso del
Cuerpo General de la Armada D. Fernando Utrilla
Amoátegui.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Reemplazo por enfermo. Vista la instancia del
_\lférez-Alumno de Infantería de Marina, en situa
ción de licencia .por enfermo, D. Federico Aznar
_\rdois, y el acta de reconocimiento médico que se
acompaña a la misma; se le concede el pase a la si
tuación de "reemplazo por enfermo", por hallarse
comprendido en la Orden ministerial de 22 de octu
bre de 194.o (D. O. núm. 250). y artículo 4.° del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (Boletín Ofi





Ceses.—A instancia del interesado, se dispone que
el Ingeniero Industrial D. Antonio -RuiZ7Tagle Ga
llardo cese como Profesor de Electrotecnia en la
Escuela Naval Militar el día 20 de diciembre pró
ximo, a la terminación del curso escolar que se ve
rifica en dicha Escuela._
Madrid, 25 de noviembre de 941.
MORENO
Bajas..—A instancia del interesado, cesa en la Es
cuela Naval Militar, causando baja en la Armada, el
..klumrao de Infantería de Marina D. Fernando Bor
doy Salas, que quedará con la consideración de Al
férez honorario de dicho Cuerpo, de acuerdo coi lo
dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de •i.° de
septiembre de 1939 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 248).




Ascensos.—Para cubrir la vacante producida con
motivo del nombramiento del Capitán de Navío don
Pascual Díez de Rivera y Casares para desempeñar
cargo de los comprendidos en el Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 25 de enero del presente
ario (B. O. número 26), se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 26 de febrero del ario en
curso y efectos administrativos a partir de la revis
ta del próximo mes de diciembre, al Capitán de Fra
gata D. José Luis de Ribera y Egea, primero de
los de esta clase que reúne las condiciones regla
mentarias para ello; •escalafonándose entre los de su
Nítmero 2701.
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nuevo empleo
•
D. Pedro Fei'nández Martín y don
Santiago- Antón Rozas.
No se cubre la vacante en los empleos inferiores
por existir excedencia en la Escala de Capitanes
de
Fragata y corresponder aquélla al turno de amorti
zación.
Madrid, 25 de noviembre de 1941. MORENO
Pase al Cuerpo de .Suboficiales.—Por contar con
lo:s; ocho años de efectividad én su actual empleo que
determina -el artículo 4.° de •la Ley de 30 de 'diciem
bre de 1940 (D. O. número-. 8 de 1941) el .Auxiliar
primero Naval D. Rogelio Sebastián ,Lozano, se le
promueve al empleo de Oficial -terceyo del mismo
Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre dé 1940;
y por hallarse comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley. de 25 de noviembre.
de 1940 -(p. O. número 280), se dispone asimismo
pase a forinar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Contramaestre Mayoron antigüedad de 25 de no
viembre del ario último y efectos administrativos a
partir de 1.° de. diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tkulo 3i de esta última 'Ley que puedan .correspon
derle ;.scalafonándose entre los .de igual emplea don
Juan Bautista. MOntiel Fuentes y D. Luis Vázquez
López.
Asimismo, y a propuesta de la -Junta Permanente
.d.el Cuerpo de- Suboficiales, se dispone quede tan
sólo para prestar servicios. en tierra, con arreglo á. lo
prevenido en Orden ministerial de 31 de octubre
último- (D. O. nmero 256). ,
Madrid, 25 de noviembre de- 1941.
MORENO
Por contar con los seis años de efectividad en
/su actual empleo que determina el artículo 5.°•de .
la Ley de 30 de diciembre de 194o-(D. O. número 8
dc. 1941) el Auxiliar segundo de Artillería D. Fran
cisco Camacho Moreno, se le promueve al empleo
de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüe
dad de 25 de s noviembre de 1940; y por hallarse
comprendido en el apartado f) del artículo 25 tran
sitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
Rio OFicIAL -número 280), se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Condestable primero, graduado de Alférez de Fra
ta, -con antigüedad de 25 de noviembre del año
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. Rafael Maris
cal de Casas y D. Gumersindo Graña Martínez.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
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Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 280), pasa a formar parte del,
Cuerpo de'Suboficiales, como Radiotelegrafista Ma
yor, el • Oficial tercero de Radiotelegrafía D. An
tonio Castelló Reviclieg'o, con antigüedad de 25 de
noviembre del- ario último y" efectos administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio de la misma Ley que
puedan corresponderle.
Madrid, 25 de noviembre de 1941. MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), pasa a formar parte
chi Cuerpo de Suboficiales, conlo Sanitario Mayor,
el Oficial tercero de Sanidad D. Luis Loureiro Aza,
con antigüedad de 25 de noviembre del ario último
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
m:cos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de la misma Ley que puedan corresponder
le ; escalafonándose entre los de su igual empleo don
José Bretones García y D. Benito%C. Díaz Penelas.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Como comprendido en el- apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), .pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor,
el Oficial tercero de Máquinas D. José Fraga- Mon
tero, con antigüedad de 25. de noviembre del año
último y efectos administrativos a partir de I.° de
dicliembre siguiente, sin perjuicio de los 1)eneficios
económicos determinados en el artículo .31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonáridose entre los de. igual em
pleo D.- Lucas Orcero Martín y D. Francisco Rosa
no López.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
mwoli■
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo -25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor,
el segundo Maquinista D. Amancio Orjales Casal,
con antigüedad de 25 de noviembre del ario último
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de. los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de la misma Ley que puedan corresponderle;
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escalafonándose entre los de igual empleo D. Ma
nuel. Muiños Rico
s
y D. Amadeo Ferro Freire.
Ma(lrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Pase al Cu.erpo de Suboficiales.—Como compren
dida en el apartado f) del artículo 2:5 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1946 (DIARIO
OFICIAL número 280), ,pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico primero,
el tercer Maquinista D. _Manuel- de la Cruz Morales,_
con antigüedad de 25 de noviembre del año último
y efectos administrativos a partir de de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle ; éscala
fonándose a continuación del de igual empleo don
-Eligio López Ordóñez.
Asimismo, y a propuesta de la Junta Permanente
del. Cuerpo de Suboficiales, se dispone quede tan
sólo para prestar servicio en tierra, con arreglo a lo
prevenido en Orden ministerial de 31 de octubre úl
tima (D. O. número 256).
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Omitido en la Orden ministerial de II .de ju
lio último (D. O. número 160) que concedió el in
greso en el Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico
primero, al Auxiliar segundo de Máquinas D. Ar
cadio Castro López, el que dicho empleo lo era con
la graduación de Alférez de Fragata, queda, rectifi
cada en tal sentido la -aludida disposición.
lladrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel.
Maquinista D. Bartolomé Tous Rotger-desembarque
del buque-escuela Juan Sebastián Elcano y pase des--
tii;ado de Jefe del Servicio de Máquinas de la Co
n'andancia Naval de Baleares; debiendo tener cum
plimiento esta Orden al rendir viaje el buque de
su actual destino.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que .el persónal que se detalla pase
a. ocupar los destinos que al frente de cada una se
indican:
Coronel Médico Sr. D. Miguel Martínez Falero.
Disponible forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Juan Sobrino Bubi
gas.—Cesa en el destino de Jefe del Laboratorio de
Bacteriología y Análisis del Hospital del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y se le
nombra Jefe de Sanidad del Arsenal de dicho De
partamento.
Teniente Coronel Médico D. Julio Alvarez Nou
vilas.—Se- le confirma en su actual destino de jefe
del Laboratorio de Bacteriología y Análisis del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Comandante Médico D. César Tejada Salgado.—
S. le nombra jefe del Laboratoiio ele Bacteriología
v Análisis del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo.'
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO -
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. 'T. A. don Manuel Brage Martínez
cese en el Ramo de, Artillería del Arsenal de Car
tagena y pase destinado a,las órdenes del excelentí
simo señor Comandante General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo;
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Licencias.—Da4 cuenta de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Mariano Lobo Andrada, y
vista el acta del recovimiento facultativo verificado
al mismo, se le conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Marchena y esta Capital, percibiendo
sus haberes durante la misma por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Resorva.—Por llevar más de dos años en la situa
ción •de "reemplazo. por .enfermo", se dispone pase
a la situación de "reserva" el Oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada
D Ricardo Luque Benítez, quedando pendiefite del
señalamiento de los haberes que en dicha situación
le correspondan.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Retiros. Como resultado de expediente incoado
efecto por instancia`del ex Operario de la Sep-,tin
d-t Sección del C. A. S. T. A. Juan Montes Medina,
y de conformidad con *lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se rectifica la Orden ministerial de 22 de no
viembre de 1949 (D. O. número 275) en el sentido
de que en la fecha indicada cause baja en la situa
ción de. "activo" y, alta en la de "jubilado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 1 2 de julio
de 1940 (D. O. número 167).
Madrid, 25 de noviembre de T94T.
MORENO
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Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Peón de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. Miguel Llamas García cau
si baja en la situación de "activo" y alta en la de
"jubilado", con ztrreglo a_ los preceptos de las Le
yes de 12 de julio de 1940 O. número 167) y
2 de septiembre de 1941 (D. 0. número 203).
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, v de conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Operario de segunda de
la Maestranza de Arsenales, D. Pascual Vela Fer
nández cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", can arreglo a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número .167).
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
•
'Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone que el Peón de la Maestranza de
Arsenales Joaquín Egea Soriano cause baja en la
situación de "activo" y alta en la- de "jubilado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 112 de julio
de 1940 (D. 0. número' 167).
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Bajas.—Por haber pasado a formar parte de la •
Escala Complementaria`del Ejército del Aire, ,se
dispone cause baja en el Reserva Nav5.1 el Oficial
tercero de la misma D. Ricardo Terrades Burgos.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Como consecuencia de sentencia dictada por
Consejo de Guerra celeilvado 'en el DepartamentoMarítimo de Cartagena en la causa núm. 449 del
ario 1940, seguida contra -el Teniente Médico de la
Armada D. Angel de Diego López, se dispone su
separación del* servicio de la Armada a partir dei
3 de octubre del expresado año de 1940, quedando
sujeto a lo dispuesto en la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo ,de la Marinería de la Armada o del
Ejército, a tenor de lo prevenido en el art. 51 del
Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
o
Bajas.—Sin constancia de que haya efectuado su
presentación a las Autoridades Nacionales el Oficial
tercero de Aeronáutica Naval D. Manuel Garcellés
García, procedente de zona roja, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso
de que con posterioridad a la fecha de esta -disposi
ción se acredite su presentación'a las citadas Auto
ridades, se rectifique la misma, señalándosele la si
tuación que reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Oficial
tercero de Aeronáutica Naval D. Carlos Lázaro Ca
sajust, proceclente de zona roja, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que, en el casa
de que con posterioridad a la fecha de esta disposi
ción se acredite su presentación a las citadas Auto
ridades, se rectifique la misma, señalándosele la si
tuación que reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Sin constancia de que haya efectuado su -pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Oficial
tercero de Aeronáufica Naval D. Carlos Parchada
Martí, procedente de zona roja, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso
de que, con posterioridad a la fecha -de esta disposi
ción se acredite su presentación a las citadas Auto
ridades, se rectifique la misma, señalándosele la si
tuación que reglamentariamente le corresponda. -
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
o
Por no haber constancia de que haya efec
tusado su presentación á las Autoridades Nacionales
el Oficial tercero de -Aeronáutica Naval D. Juan
Macho Juárez, procedente de zona roja, se dispone
cause baja en la Armada, sin perjuicio de que, en el
caso de que con posterioridad a la fecha de esta dis
posición se acredite su presentación a las citadas
Autoridades, se rectifique la misma, señalándosele la
situación que reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 25 de noviembre de *1941.
MORENO
Sin constancia de que. haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Oficial
tercero de Aeronáutica Naval D. Lorenzo Oliv
Ruiz, procedente de zona roja, se dispone .cause
baja en la Armada., sin perjuicio de que, en el caso_
de que con posterioridad a la fecha de esta disposi
ción se acredite.su presentación a las citadas Auto
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ridades, se rectifique la misma, señalándosele la si
tuación que reglamentariamente le corresponda.
• •
de,m.actrici, 25 cie noviembre 194.1.
INIORENO
Bajas:—Sin ;ÁJ1stancia de qu.2. haya efectuado su
pl-esentación a las Autoridades -Nacionales el Oficial
tercero de .Aeronáutica Naval D. José. María Mal
donado Sierra, procedente ,de zona roja, se dispone
cause baja en la Arma:da, sin perjuicio de que, en
el caso de que con posterioridad a la. fecha -de esta
disposición se acredite su presentación -a las. citadas
A.utoridades, se rectifique la misma, señalándosele
la situación .que reglamentariamente le corresponda.
Madrid, 25 de noviembre de 1941.
MORENO
Desinovilizaciáv.—Accediendo a lo solicitado, qe
concede la desmovilización al AwZiliar Mecanógra
fo provisional D. Pedro Terraga García; debiend .
quedar en la situación milita-1- que por su edad y
reemplazo le corresponda.
Dkladrid 25 de noviembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
PeQsiones.—Por la Presidentia de este Consejo
Supremo, con. fecha actual, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente
e
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 165),-ha declarado --con
derecho a pensión a D. Juan Pifreiro- Piñeire, doña
Rosa Rodríguez Soaje y doña Fernanda Cabeza de
Vaca y Santos Suárez, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán•en la forma que se expresa, mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Estatuto de Clases Pasivas del Estado
dc' .22 de OdUbre de 1926.
Pontevedra.—Don Juan Piñeiro Piñeiro y doña
Rosa Rodríguez Soaje, padres del Soldado de In
fantería de Marina José Pifieito Rodríguez 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra desde el día io de agosto de 1938.
Residen en Moaña (Pontevedra).—(I) y (3).
.D(creto de 18 de abril de 1938 (R izi.m. 549)
v Ley de 13 de diciembre de 194.o (B.. O. núm. 549).
Guipúzcoa.—Doña .Fernanda Cabeza de Vaca y
'Santos Suárez, viuda del 'Capitán de Fragata D. Ra
fael. Flores y Martínez de Victoria: 11.000 pesetas
aiiiiales, a percibir por la- Delegación de Hacienda
de Madrid desde el día 8 de noviembre de 1936.—
Reside en San Sebastián (Guipúzcoa).— (1) y (14).
e
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que- co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
s.z; dará traslado a éstos de- la Orden de concesión de
1a pensión que se les asigna.
(3) Estas pension-es serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
'` ción de" las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en éoparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasandoor
entero al que sobrevivá, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(14) Justificado e*n el expediente informativo el
hecho glorioso que c'oncurrió en la muerte del cau
sante, se le hace el presente señalamiento, que perci
birá en tanto, conserve la aptiud legal, previa liqüi
dación- y deducción de las cantidades que "hubies.-
recibido por .cuenta del anie-r"ior, señalamiento, que
queda sin efecto.
l‘iladrid, 8 de noviembre de IQ4r.—El General Se
etario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 623.)
EDICTOS
Don Sahino de Urrutia y Olaso, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Luanco,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941, relacionadas con la
pérdida de documentos de inscripción marítima.
quedan nulas y sin ningún valor las Cartillas Nava
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Fernández, número 55 del reemplazo de 1936, y
Salvador López Granda, número 31 del reemplazo
de 1937, así como la Libreta de inscripción marítima
del también inscripto de este Trozo Ramón Serra
llo Viña, folio 27 de 1902 de I. M.; incurriendo en
responsabilidad las personas que hallaren estos cio
cuméntos y no hicieran entrega de los mismos a las
Autoridades ce Marina.
Luanco, a 3 de noviembre de 1941. El Ayudan
te Militar de Marina, Sabino de Urrutia.
Don Francisco Pérez Alonso, Teniente de Infante
, ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena y del expediente
' de pérdida de la Cartilla naval del inscripto del
Trozo de Cartagena José Blaya Zamora.
Hago saber : Que acreditada legalmente la pérdi
da del referido documento, queda nulo y,sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo encontrara y no haga entrega de él en esta Co
mandancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 3 de noviembre de 1941.—El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
Don Juan Navafro Borao, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto de este Trozo José Palo
mino Belmonte.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
'Cádiz, recaído en dicho exaediente, se declara justi
ficada la pérdida del expresado .documento, el cual
queda nulo ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no hagaentrega del mismo.
Fuengirola, 6 de nóviembre de 1941.—El Juez- ins
tructor, Juan Navarro.
Don Emilio Carmona Alfaya, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor &A
expediente que se instruía para acreditar el extra
vío de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo Juan Padilla Segura.
Hago saber : Que por decreto .de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz ha
sido declarada justificada la pérdida del documento
que se menciona, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
Autoridades de Marina".
Dado en Ceuta, a 5 de noviembre de 1941. El
Juez instructor, Emilio Carmona.
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Don Emilio Carmona Alfaya, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente que se instruía para acreditar el extra
vío de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo José Jimena Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento
- Marítimo . de Cádiz ha -
siclq justificada la pérdida del citado documento,
qutedando, por tanto, nulo y sin valor alguno; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Ceuta, a 5 de noviembre de 1941.—El
Juez instructor, Emilio Carmona.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Vital Gutié
rrez Sedano.
Hace saber : Oue acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin
valor alguno.
Santander, 3 de noviembre de i941.—Juan He
rrera.
Don Juan Navarro Borao, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima y Cartilla naval del inscripto de este
Trozo Félix Pérez Jiménez.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, recaído en dicho expediente, se declara justi
ficada la pérdida de los expresados documentos,- lbs
cuales quedan nulos; incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos.
•Fuengirola, 6 de noviembre de 1941. El Juez
instructor, Juan Navarro.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Ramón Viadero Ripoll,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
ir alguno.
Santander, 6 de noviembre de I941.—El Juez ins
tructor, Juan. Herrera.
IMPIENTA DEL MINISTERIO DE MARINA






Tintorería para la industria de larva y sus mezclas.
Peinados, lanas en rama, borras, piezas e hilos.
Especialidad en colores sólidos y azul tina.
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Pedro Izard Muñoz
Alemania, ri.° 60, int rior
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SABADELL
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DEJUANFORTUNY
Rodés, HOSPITALET San Juan de las II
jército y Armada. - Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9. - Teléfono 21727.- MADRID
